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PROEMIUM.
Hilofophia efl venttfliffima illa*
I pudtttffim*tf,y'trgQ,civamme*
| ritb venerarijamplecli, am-
\ ptexari, imo exofcnlart debe«
mtu \ bujtts terte ampliffimut
eamputt hxc rerum caufas invefligal , j^ «-
niverfates, abflratt&fy rerum tmnium con*
templatur Ideat} torpora naturalia qvatenu*
talt* Speculatur_rerum ptnderatproportienes;
bacDux vit*}vlrtutii indagatrix
"nitiorum; huicliitgvarum periti* infervit $
praxa ; kuju-i indußiamore Ebrti, Cbatd*i}
Perfarum Magi, Gracerum 2c<£<ji, Italorum-
qve thilofopbi magtsos factre fumptus, in-
fomnes ogere mcla_, variai^ nonnulli to-
rum iuftrare regionts mn detreßarunt, u$
tx inteUtßu &yrtia.y} tx voluntale kra,-
ffwi dtfeßtrtnt ' hujm , inqyitm Fhtloft-
phin, pvAtev alitu mutlat eitfue injfgats
uitiftates, qvas habet m omni viitt gtnere,
eafmi vel multo maximacenjerid* e/l,qvod
.f&ndament* continetcaterarumfacultitum^
qv<&fine adminiculo Pbthfophia nee ftltde &
qvoqvam flddtfi neA ad ufum in tommunt
%>itd trtnsferri. Tommode pojjunt. Cum
"tpjtur ianiaf.il thtlojophiA utitltm, t**ta
pr<tflantia } non mtm cafjum Üborave exifli*-
mo, ft ad mandatum AtwphJJimtt Facnltata
VhUofophica mnnullos ex am&rtifjimt» iSiut
viridirio decerpam flofculos. Humamm
t-yitur ptatidam^ btnevoli Leßtru expela
tenjuram, vt qvod virium facultali nimia
ttiyt-M-m angufti* retardaU defuerit } ftnce-
rs Juppteatur favere yf emdide explits-
tmr $udtciet
ThsO'
Theoreema F.
Fhslojopbia exceHemDeidonumeft-, $$
dtvidtturqffiA realerj merito m Tbso*
rcticam (j? Pra&fcatrLat,
Llita ■&. cgregia humano geoeri
Deus T. Q. M, omnium bono-
rum pcrftclorumq; donorum
JargicorCon£iilitbcn--icS3,qvoru_BD©n
poftrcrrsa eftfanaphilolophia.-lnfervhe-
nim hac facrs Theologix in explicsn-
dis quaeftionibus mixtis, tcrminJsq; cx
agro philcfbphico defump.it, reddens
ingenium Theologi in confutand.s
adverfariorum argumentis acutun__
ac expedstum. Sajpeuutnero enitn
faciunt aJverfarij, vt falfa principia phi-
lofophica finganricaque pro verisvcn-
diteot, vel etsans*genuina & vera prin*
cipia perverfe interprctcniur & appH-
centj übi» fs mefciverit qoispiam qr,_;
vera quse autsm fsda fuai astiomata
Philofophica , & qoa raiione sppiican-
&&i quomodoquaio, v g, /« iaadePer^
A 3 faxjt
fona Chrifli , cum adverfar» _ natura fi*
riiti argunoentantur, sllos profternet»!
vi-toriamq-, obtineac; Unde patet Fhi«
lofophiaoa effe ex cenfu dooorum Dci,
curn & Jebova dicatur BeZaleelem Im-
pleviffe Spiritu Dci pcritia _. Intelli-
gentia notitiacj; &omni arte. Exod. jij
3. Divifionem vero doni hujus pere-
ximii in Theoret. & Praclic. tali difbur-
fu probamus etie legitimam: Qu,a>
cuncj; divifio eft defumpta ab obje-to,
fubje<fto, & fine,adeoque omncs bonat
divifionis leges iroplet, illa eft legiti-
roa; atqjhaVe; E« Rcs vero ncceo.ri_.
& contingentesobj._tum audiuni, illas
tra-tat cont_roplativa, bas prac.ica__.
Subje... quoq,- dnplcx , i_W»f ignoran-
tiae laborans morbo, qui Thcoreticae
cur« , S-tKiffuL vitio rmlkia?,cui,mede-
turPraetica. Finis duplex sgnofckur;
pcrfe<ftio circa cognitionem rerumoe*
ceffariarum, & fine ludta & srTc-iu-
um repugnamia perfe_ta honcftaquc
ifiio,
Thi-
Th_orf.ma 11.
Nw modo RcJes (cd etUm InQru-
mentaks Dijciplinafuat thihjopb.
pavies.
XTOn mot'o ex rcceutiorum perpuli-
■^tis fcrsptisifed _< anc«quoruro con.
ft.t placick» non hers aut nudiuß ierti-
u.invaluifle eas» vocisPbsloiorhia: ac-
ceprionem ,q_l difciplinar «flac. qu* \n.
flrumentalesvoc&nwv■* pardbuv Philofo-
phiee annuroeranrur ; Siquidem ba: di-
fcipiina., fenfu, oblervatione, Inalu-
dione» & experienria non fecus acre-
liqua? comparats, artes liberales funt,
concinna pr_xepcorum homogenco-
runij catholicofum, ufu _.e_ercit_tio«'
nc cognhoruro ad fiueminvita utilem
tendentium vt veibi* utar Ramararum
ordinatione» clar#, casd.m c. partes
effe Philoiophiat lat-accepta?» luceme-
ridiana radiar. Fuit vox Philofophia;
in hac fignificatione ulurp.ta a ftoicis
& eorum afleclis, ab ipfo eu3ro Pisto-
ne,ceu ex Plutarcho, Eufebio» & Au«
guftino reftatur Scheiblerus» nee non
A 4 Kec-
Keckerm. feHorft. ot&<CpnfmbQusfh
jjrooemialium g. 4, att. 4. videfis Ad-
mod. Rev. M. Jac. Flach. propad. de
Pbilof, inGenerc. Se&.Thcorera»
Theorema 111.
Siemcntorum Numerm jureSgutte?'
mrim fiatuitur^JciL Air% Aft*y
terrty lgnust
f___TA.u<_ de-uerunt quaroplurtroi, qui
A"*i.umerufi. hunc quaternarkiro £le-
mencoruro nairum in roodum oppu-
gnare labos.arunt: quidam eniro 106-
--_nita,ut Auaxagorasabfuirdeflatueirunt;
quidara certum attuicrunt niimerum»
verum nee ilSi Sobrie Phslofopb-ntur»
eJunrs alii tauturn unicum , vt Her&cUtw
Ignern, Attimena acrern» Tales Mileftw
Aquam; Alii tantum duo» aiij twa;
(excludences & relegantcs igncm) (e&
qu-tcroariu- toikhuv numerus jam ab
_u.tiquitlimis Phiiofophis comprobacus
«ft,_. per rerum magiftrarr., quocidia-
(.amiexperientiam fatis fuperq; con-
Hati te.ram enin. .erirxius» caicamusj
aquara.
aquarabibktfuJ.haurirous; Aerera at-
srahirouf , fpirismus; Ignis nosCalefa-
cit & attreftantes adurit, ■atqj. fic ipfa
experienria quatvor effe elemewa &"
vinet. Quae& JEgypti) rnuhis atstelm*
pedociem a:tatibus agnoverunti vt as>
teftatur Laertius in proojmio de vitis
Philofophorum.
TheOß IM A IV#
Muficcs fludium cft apprime Deo
grntum, ea proptcr ab bominibui
txcolendum-*»
arcernus Ocus poft lapfum le-
Adami naturaf^ corrupti-
oueiri & depravationem videret ftudta
Mufices obiivioni tradi, coniuluit ge-
neri humano folita benignitale » &He-
roas^ virdsqud eximios excitavit, qui
bane aftetß excolcrent; Praicipui ve-
r.Q reuficc cuitores cdeb-rantur Tubat
ante diluvium» Mofti apud Hehrseos, Pi-
tbigoriu apud GraJcos, Bostm apud La-
tiaos» & fine dubio rpfemet Deos per
Spiritum San&um Tttbtlem artern Mv«
ficam «dosukj tiovit enitw Deus quam
A j £r&-
fragilis, laboribu»» curisq; plena & re~
fcrta fit hominum vita & (i prorfus o-
mmbus recreationibus effet defiituta>
div fuperfies effe horoo baud valeret»
Cum itaq, Dev* "iiiorhufut prindpalu au-
dtt, idco apprime ipfgraium erit ifftutflu-
dium, g? ab homimb&i txeolendum. Dutn
priccipue ad celebrationem Dci fimu*
conditi &?per filium ejusredempti,vi-
deliccc vt primd vocibus & harmouiis
noflris ipuim ceiebrare poffimus; Sola
quippe hacc ars manebtt perpetua, o-
mnibus reliqvis aiiqvando tacentfbus
& ceffantibus. Siqvidcm ouones in a:-
ternitate muficam optinse callences se-
ternum laudabimus Deum, celcbrabi-
musfj; in aeternunu
Theorema V.
Leges haud Immerito audiunt emen-
datritesvithrum» ($ commenda-
trices virtutum-,.
Rec.c hac {alutantur' emtndatrices vi-tiorum^vtrtutumfy commendatrices__, 11.
lorum fcnces feu vitia evellcndo» de.
ien-
fendo , Sc exfcindcndo : Harumve-
to igniculos alendo » excitando , &
roborando. H& cnim u proxiroi no-
ftri vitic incolumitatesrs & libertatem
curaac» cxdes. vulneratsoncm & ini-
quato feruitutem ptohibenc ac vctanr.
2. Famsro honeftam& dignicatem cu-
iusvis illibatam confervand infa-miam
&contemptum prx occupanr, j. Bona
&facultates, quaehomintufut eflfe pof-
funt» defendunt, omnem corrupfio*
nero» fpoliaiiooem &deje&ioncro im-
pediont. H<t» uno verbo, vt proximo
noftro ea faciamus ac praeftemus, quie
nobis fieri uolurous jubent. Sine tege
qttippe ntc dtnnu* unt^ntc tivitss-. nee gens
tiet hominum vni/oerfum genusflamntcre-
rum natur* omnit nee ipfe mundut polefi.
Cic. l.j de LL. Naro quod Deus efi:
in mundo, hoc fere lex efi: in Civitate;
unde Anima & Spiritus 7?; mXtue tvm-
cupatur,- popuii enim illi vere agreftes
cenfendi fuat , qui fine Icgibus vixe-
runt: naro fine his homincs a beftijs
parum differunt. Quales fuere in Afri.
t* Ck-
ea Caferet , Maurih Ahyflink quales eiir*
sm dborigenes oiiro » genus hominum
ssgrefte diccnte faliuftio. Paucas vero
casq; bonas expedit effe in JKepub. le-
ges: ttam uht piurima /eget, ibi & [ittet-tf
tmrti improbt, dicenre Piatone.
Theor.m/i V 1...
Uxor fm marito ohedientiam aebono»
tem pr&fiare Hnstur^ m» ahietac
fuo Domino.
V\U\(o qvippe ef}* diiigtntipms {$
accuraiifime <avee neceffaria funi
in damoy prdparare, tp<t (p>id m&ri<-
tm cupit, cuju* rei indiget, fiatim oi*-
ftgaiur intelligere, ftqvid mmtmdo-
teat^ "putiu merorempra fe fsrre, ($
gratst fedulitats fu&m erga ittum(idem
gj> amorem eftendere, vt Majoragi-
us ioqvkur. Hoc etiim pa&o fa-
*niliaris res augebitur. Msdsfie
'&in ehfam eat, dkcndo^ domine ad-
fum.
fum» imperatp>W.t/ts 5 nee tibi ero w
tn&ra, nccpe Ltebrofe absaDe tw con-
fpeßu occultabo, Plaut. m frin.
A viro feregi patiatur,itatamen nepro
ancilla b.bearurs curo uterque conju-
gurn fic aher egt. Brutorum .xempla
nos docenf,quse firouldeguntt nontan-
MJtn infecundis fed & adverfb. Leo
enim non delerit Leocnarm nee learsia
Seonemj fcdaiter proa/cero forriceroc-
cumbere nihil dubitatj mdc a rnimre ad
ntajtu argumentandtim eft gfe. fic Uxor
Seßecas maritum inipfamorte non de-
feruk,'_. venas fibi una cumsilocura-
vit incidi. Tacit iy.-Ana. 6. Sie Abra-
bm.m Patriarcharn, no» alio qvam do-
roiui nomi»e compellavit Sara acqj
fic illa non alio nsodo prarfticit horso-
rem ac obedicntsam msrito ac fu®
«ioaiinoi & tanturo dc
hilco.
l%istt,-
Pofitionum nonnullarum-..
z. Philofopbia TheologU ContrerU
> ttmefi,
r Omne avgumentum puta topicum
efttetminu&fimplex
i Cauftt re&c diViduntut w intetnoi
$ Bxtetnas.
4. Matrcsproprio UUe Itbetasmtrt-
re debentt
f . Non eft utile vitgimbus tbotatem
Bringere^ utgraciks app&remt.
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